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The  relationship  between  friends  is  one  aspect of Wulun（“五伦”）. Wulun 
means five interpersonal relationships: the relationship between the king and subjects, 
that between fathers and sons, that between husband and wife, that between siblings, 
and  that  between  friends.  Among  Wulun,  the  relationship  between  the  king  and 
subjects belongs to political one;  the relationship between  fathers and sons, between 
husband and wife, between siblings  belong  to conjugal or consanguineous ones;  the 




During  the  Qin  and  Han  dynasty,  Chinese  society  was  transformed  dramatically. 
Compared with  the Pre­Qin, all  aspects of  the society held an earth­shaking change, 
and the large feudal unification replaced the princes separating condition. In respect of 
idea  and  culture,  the  situation  of  “a  hundred  schools  of  thought  contending”  was 
replaced by “the Confucianism worship alone”. During the Qin and Han dynasty, the 
dominating  position  of  Confucianism  on  China  for  more  than  2000  years  was 
established,  although  the Legalists’  theory  in Qin  dynasty  and  the Taoists’  theory  in 
the early of Han dynasty flourished for a short period. Confucianism became the basic 
code of  conduct  to  standardize  and  restrain  the  interpersonal  relationship, while  the 
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（一）钱宗范《 “朋友”考》 ① 援引《尚书·康诰》 、 《国语·晋语》 、 《左传》 





或异部族来的客人）等，当然也有“朋友” 。先秦时期“国之大事，在祀与戎” ， 
在宗法与政治密切结合的当时，贵族同姓为兄弟，异姓为亲戚，不可能想象当时 
国君或大夫宴享时的“朋友”会是一种没有亲属关系而只有友谊关系的人。 
（二）童书业《春秋左传研究》 ② 认为“朋”字在古书中有比也、类也、党 
也等义， “善兄弟为友” ，则“朋友”古义为族人也。然而童先生“在举铜器铭文 
作例证时，既说‘朋友古义为族人’ ，又说‘在此等文中之友如非指族人，即指 
僚属或为族人’ ，在举文献事例时，或说‘似皆同指同宗贵族也’ ，或说‘恐仍是 
族人之义’ ，疑疑惑惑，不知其所以然。 ” ③ 
（三）朱凤瀚《商周家族形态研究》 ④ ，同意钱宗范先生的关于“朋友”一 
①钱宗范： 《 “朋友”考》（上、下），朱东润主编《中华文史论丛》（第八集），上海：上海古籍出版社，1978， 
页 272、282。 
②童书业： 《春秋左传研究》，上海：上海人民出版社，1980，页 119—125。 

















词含义的说法。把西周青铜器铭文中所见的“朋友” 、 “友”做了考证，认为这两 














（四）王利华《周秦社会变迁与“友”的衍化》 ② ，对“友”的概念解释综 






以“信”为核心的“朋友之道” 。 “友”的含义的如上改变，从一个侧面反映了周 
秦之际的社会变迁。 




①童书业： 《春秋左传研究》，上海：上海人民出版社，1980，页 122。 
②王利华： 《周秦社会变迁与“友”的衍化》， 《江西社会科学》 ，2004 年第 10期。 
























子弟，彼此身份差不多，互为‘朋友’ ，而都隶属于‘士’身份的家长， ‘朋友’ 






















①钱宗范： 《 “朋友”考》（上、下），载朱东润主编《中华文史论丛》（第八集），上海：上海古籍出版社， 
1978，页 282。 
②杨伯峻： 《春秋左传注》，北京：中华书局，1990，页 1017。 





































































此， 这两种人我关系同样存在以义相合的朋友交际， 而且甚至可能结为生死之友。 
（七） 赵昆生 《温文尔雅之乡的梦­­­中国古代人际关系窥探》 ① 以犀利的笔锋， 
拨开温文尔雅之乡的面纱，对古代社会组织和人际关系大剖析，勇敢地探索了人 










两汉的交友之道》 ③ 内容与观点与《儒学与汉代社会》相关论述相同。 
（九）季乃礼《三綱六纪与社会整合­­­由〈白虎通〉看汉代社会人伦关系》 ④ ， 
该书以《白虎通》为点以汉代社会为面，对三綱六纪进行了详细探讨，认为形成 
① 赵昆生： 《温文尔雅之乡的梦---中国古代人际关系窥探》，西安：陕西人民出版社，1988。 
② 刘厚琴： 《儒学与汉代社会》，济南：齐鲁书社，2002。 
③ 刘厚琴： 《论儒学与两汉的交友之道》， 《山东师范大学大学学报》 （社会科学版），1993年第 4期。 






























































第一章 初识朋友关系：第一节 朋友关系的类型；第二节 利义观影响下的 
朋友关系。 
第二章 秦至东汉初的社会风气与朋友关系：第一节 轻狂风气与朋友交往； 
第二节 谨厚风气与朋友交往。 















































阳也。” ④ （晋灼曰：“亲，父也。绾之父与高祖父太上皇相爱。”） 
①温克勤： 《人之友》，天津：南开大学出版社，2000，页 44。 




















态。 人们的交游只能被局限在同里、 同乡之中， 由此产生了通家之好的交际关系。 
所谓同乡，瞿兑之说： “汉时以同乡为邑子，邑子常援引接纳。疏广传公卿大夫 




胶、漆，是两种粘合剂， “胶漆，工匠以为胶合髹漆之用也。 ” ③ 《潜夫论·浮 






漆之交是一种较为坚固的朋友交往类型。 正如古诗十九首中所说的 “以胶投漆中， 









阳狂被发走，不应命。乡里为之语曰：‘胶漆自谓坚，不如雷与陈。’ ⑧ 关于胶 
漆之交的状况见儿宽与韩生的交往。《论衡·骨相篇》载：“韩太傅为诸生时， 
①瞿兑之： 《汉代风俗制度史》“乡里交情条”，上海：上海文艺出版社，1991，页 209-210。 
②《汉书·晁错传》 ，卷49。页 2289。 
③《新语·道基》，[汉]陆贾著。王利器校注： 《新语校注》，卷上，北京：中华书局，1986，页 23。 
④《潜夫论·浮侈篇》，[汉]王符著，[清]汪继培笺，彭铎校正： 《潜夫论笺校正》，卷 3，北京：中华书局， 
1985，页 134。 
⑤古诗十九首，郑文笺注： 《汉诗选笺》，上海：上海古籍出版社，1986，页 158。 
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